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Биопленки – поверхностно ассоциированное сообщество микроорганизмов, заключенных в по-
лимерный матрикс, являются повсеместными микробными консорциумами, обеспечивающими высо-
кую устойчивость клеток к противомикробным препаратам, поэтому нарушение матрицы биопленки яв-
ляется перспективным подходом к искоренению микробных биопленок. Одним из инструментов для 
этого могут служить протеолитические ферменты. Нами было показано разрушение биопленок золоти-
стого стафилококка при помощи растительного фермента фицина. Толщина биопленки уменьшилась в 
шесть раз после 24 часов инкубации с фицином при концентрации 1000 мкг/мл. Мы подтвердили ус-
пешное разрушение матрикса биопленки и значительное снижение бактериальной адгезии на поверх-
ности после обработки фицином с помощью конфокальной лазерной сканирующей и атомно-силовой 
микроскопии. Также была показана модель инфицированного повреждения кожи у крыс и выявлено, 
что в отрицательном контроле не наблюдается значимого снижения количества бактерий в течение 
4 суток, но на ранах, которые обрабатывались растворами фицина, ципрофлоксацина и фицина в ком-
плексе с ципрофлоксацином уже на 1 сутки наблюдалось резкое уменьшение количества бактерий, на 4 
сутки количество бактерий снижалось на 2-3 порядка. Полученные данные позволили предположить, что 
фицин может позволить снизить требуемые концентрации антибиотиков, и повысить их эффективность, 
а также оказывает ранозаживляющее действие, что вместе с эффектом микробной деконтаминации 
представляет интерес для разработки ранозаживляющей терапии с применением этого фермента. 
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